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Bien qu’encore trop ponctuelles pour permettre une res‑
titution synthétique de l’évolution du paysage au cours de 
l’Holocène, les observations paléoenvironnementales efec‑
tuées sur ces diférents sites renouvellent d’ores et déjà notre 
connaissance de la paléogéographie littorale de la basse vallée 
de l’Argens. La chronologie de l’évolution des environne‑
ments aux Esclapes, sur le site du héâtre d’Agglomération 
et près des Étangs de Villepey permet en efet de tenter une 
première rélexion sur la mobilité du rivage et la dynamique 
des milieux littoraux du bas Argens au cours de l’Holocène 
récent. Soulignons toutefois le caractère provisoire de cette 
analyse, issue de trois années de recherche seulement, dont 
les conclusions pourront être amendées en fonction des 
résultats des études en cours. D’un point de vue chronolo‑
gique et spatial, les points d’observation des paléoenvironne‑
ments sont en efet trop peu nombreux pour que l’on puisse 
appréhender convenablement la totalité de la basse vallée. 
Cela limite notamment la mise en relation stratigraphique 
des diférents carottages étudiés. Le plan de comparaison 
est donc principalement d’ordre chronologique et prend 
en compte les logiques d’évolution des milieux littoraux en 
contexte de progradation luviale lors de phases de stabilité 
relative du niveau marin (Woodrofe, 2002). Cette démar‑
che a toutefois l’avantage d’exclure la recherche systématique 
de corrélations stratigraphiques directes, ce qui impliquerait 
de facto une évolution homogène de la vallée, postulat géo‑
morphologique très discutable. Par ailleurs, l’extension géo‑
graphique des objets paléogéographiques repérés (lagunes, 
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marécages, lits mineurs etc.) n’est pas encore précisément 
déterminée, ce qui limite les tentatives de restitution spatiale 
de ces milieux. Enin, le maillage chronologique des évène‑
ments géomorphologiques mis en évidence reste incomplet, 
avec des périodes assez inement renseignées – tels l’époque 
républicaine et le haut Empire à Fréjus – et d’autres pour les‑
quelles les datations disponibles sont soit très espacées (entre 
l’Âge du Fer et le Moyen Âge aux Esclapes par exemple) soit 
absente (Néolithique). Ces précautions prises, nous propo‑
sons quelques pistes de rélexions nouvelles sur la paléogéo‑
graphie du bas Argens.
Le phasage des diférents environnements rencontrés 
(Fig. 1) montre que le domaine marin s’étend encore large‑
ment dans la basse vallée vers la in du IIe millénaire av. J.‑C. ; 
le littoral se situe alors dans le secteur du Verteil. Aucun 
rivage n’ayant encore été directement mis au jour lors de son‑
dage ou de carottage pour cette période, notre connaissance 
de la nature et de la géométrie du littoral à cette époque est 
limitée. La progradation est ensuite mesurée sur le site du 
Verteil d’abord, puis rapidement aux Esclapes où elle prend 
la forme d’une lagune ouverte à partir d’environ 3850 B.P. 
cal. (1900 av. J.‑C.). Au cours de l’Antiquité et du début du 
Moyen Âge, cette lagune se ferme progressivement. La pos‑
sibilité de comparaison oferte par les diférents sites étudiés 
permet de comprendre son évolution. Les sondages réalisés 
à Fréjus sur le chantier du héâtre d’Agglomération mon‑
trent en efet la présence d’une côte rocheuse aux alentours 
du changement d’ère, mais aussi la proximité d’un cordon 
littoral à l’amont du site. Ce cordon littoral se situe donc 
entre les Esclapes (à l’aval de la lagune) et Fréjus. La ferme‑
ture ou la migration de la lagune reconnue aux Esclapes est 
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Figure 1 : Phasage chronologique des paléoenvironnements identiiés dans les diférents sites 
de la basse vallée de l’Argens.
Figure 1: Chronological phasing of the palaeo-environments identiied in the diferent sites of 
the lower Argens valley.
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probablement liée à l’éloignement du cordon littoral, dont 
l’avancée rapide se manifeste à Fréjus par l’ensablement de 
la côte rocheuse au cours du ier siècle apr. J.‑C.
Les données recueillies à Villepey mettent en évidence une 
progression dissymétrique de la ligne de rivage. L’avancée 
du cortège des milieux littoraux sous l’inluence de la pro‑
gradation luviale est en efet plus rapide au nord de la ria, 
du côté de Fréjus, alors qu’une lagune largement ouverte 
sur la mer persiste tardivement, au moins jusqu’à l’Anti‑
quité tardive, dans le secteur de Villepey au sud. Cela peut 
suggérer une localisation préférentielle de l’embouchure 
de l’Argens près de Fréjus à cette époque. D’autres facteurs 
ont pu contribuer à cette dissymétrie de la ria durant l’ho‑
locène récent, à commencer par les apports détritiques des 
aluents de l’Argens, tels le Reyran, peut‑être plus impor‑
tants en rive gauche. La paléo‑courantologie au sein de la 
ria doit aussi être inspectée. L’impact des activités agricoles 
et des aménagements anthropiques, peut‑être plus déve‑
loppés en périphérie de Fréjus, sur le détritisme et donc 
sur la vitesse de progradation peut aussi être invoqué. Les 
analyses sédimentologiques et les points de comparaison 
précis de la vitesse de progradation tenant compte de la 
géométrie de la ria restent toutefois trop peu nombreux 
pour tirer des conclusions déinitives à ce sujet.
Il va de soi que ces restitutions paléogéographiques préli‑
minaires doivent être ainées, non seulement en multipliant 
les points d’enregistrements morphosédimentaires (carotta‑
ges en cours d’étude et nouveaux prélèvements programmés, 
prospection géoélectrique), mais aussi en confrontant les 
observations paléoenvironnementales aux données relatives 
à la morphologie du paysage (carto‑ et photo‑interprétation) 
et à l’occupation du sol, de manière à proposer une spatia‑
lisation des paléomilieux identiiés. Ces premières données 
précisent toutefois considérablement l’histoire du paysage 
dans la basse vallée de l’Argens depuis les cinq derniers mil‑
lénaires, dont on perçoit désormais beaucoup plus inement 
la progression spatiale et temporelle, mais aussi la diversité 
des environnements littoraux (mer ouverte, mer protégée, 
lagune ouverte ou fermée, côte rocheuse ou plage de sable, 
plaine alluviale et étangs d’eau douce, etc.), qui constituent 
autant de milieux aux potentialités diversiiées pour les 
sociétés anciennes.
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